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SENIOR RECITAL 
Tiffany N. Twitchell, clarinet 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Elizabeth Johnson, piano 
Francis Koiner, cello 
Fantasiestiicke, op. 73 
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft, leicht 
Rasch und mit Feuer 
Luckeystone (1979) 
Trio for piano, clarinet and cello, op. 11 
I. Allegro con brio 
II. Adagio 
III. Terna: Pria ch'io l'impegno. Allegretto 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Timothy Sullivan 
(b. 1939) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
INTERMISSION 
Suite Hebrai:que Srul Irving Glick 
(b. 1934) 
1. Cantorial chant 
2. Chasidic Dance 
3. Hora 
4. Lullaby 
5. Dialogue 
6. Circle Dance 
Time Pieces Robert Muczynski 
(b. 1929) 
I. Allegro risoluto 
II. Andante espressivo 
III. Allegro moderato 
IV. Introduction: Andante molto. Allegro energico 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Tiffany N. Twitchell is from the studio of Michael Galvan. 
Ford Hall Auditorium 
Monday, February 8, 1999 
4:00 p.m. 
